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ABSTRAK 
 
Astupura, Dwi Aprilia, 2014. Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle Terhadap 
Motivasi dan Keterampilan Proses Sains Pada Materi Pokok Cahaya Siswa Kelas VIII 
Semester II SMPN 1 Palangka Raya Tahun Ajaran 2013/2014, Skripsi Jurusan Tarbiyah 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya. Atin Supriatin, M.Pd dan Hadma 
Yuliani, M.Pd 
 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengelolaan pembelajaran fisika 
menggunakan model pembelajaran learning cycle, (2) Motivasi siswa selama mengikuti 
pembelajaran menggunakan model pembelajaran learning cycle, (3) Keterampilan proses 
sains siswa menggunakan model pembelajaran learning cycle, (4) Hasil belajar kognitif 
menggunakan model pembelajaran learning cycle, (5) Terdapat tidaknya hubungan yang 
signifikan antara motivasi dan hasil belajar kognitif, (6) Terdapat tidaknya hubungan yang 
signifikan antara keterampilan proses sains terhadap hasil belajar kognitif, (7) Terdapat 
tidaknya hubungan yang signifikan antara motivasi terhadap keterampilan proses sains, (8) 
Terdapat tidaknya hubungan yang signifikan antara motivasi dan keterampilan proses sains 
secara bersama-sama terhadap hasil belajar kognitif. 
       Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan jenis penelitian 
deskriptif dengan jenis korelasional.  Populasi penelitian adalah kelas VIII SMPN 1 Palangka 
Raya tahun ajaran 2013/2014, dan sampel penelitian adalah kelas VIII-6 yang dipilih secara 
purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah lembar pengelolaan pembelajaran, 
angket motivasi belajar siswa, tes keterampilan proses sains dan tes hasil belajar kognitif 
siswa. Analisis data menggunakan program Microsoft excel dan SPSS versi 17.0 for windows. 
        Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Pengelolaan pembelajaran fisika menggunakan 
model pembelajaran learning cycle  termasuk dalam kategori cukup baik dengan rata-rata 
sebesar 3,41 (2) Motivasi siswa selama mengikuti pembelajaran fisika menggunakan model 
pembelajaran learning cycle termasuk dalam kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 51 
(3) Keterampilan proses sains siswa menggunakan model pembelajaran learning cycle 
termasuk dalam kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 58 (4) Hasil belajar kognitif 
menggunakan model pembelajaran learning cycle pada materi pokok cahaya dapat 
menuntaskan 40% siswa dan 60% siswa tidak tuntas dengan ketuntasan TPK sebesar 39% 
tuntas dan 61% tidak tuntas (5) Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi terhadap 
terhadap hasil belajar dengan koefisien korelasi sebesar 0,016 dalam kategori sangat rendah 
(6) Terdapat hubungan yang signifikan antara keterampilan proses sains terhadap hasil belajar 
dengan koefisien korelasi sebesar 0,491 dalam kategori sedang (7) Terdapat hubungan negatif 
yang signifikan antara motivasi terhadap keterampilan proses sains dengan koefisien korelasi 
sebesar      -0,119 dalam kategori sangat rendah (8) Terdapat hubungan yang signifikan antara 
motivasi dan keterampilan proses sains secara bersama – sama terhadap hasil belajar siswa 
dengan F hitung sebesar 6,074 dalam kategori sedang. 
Kata Kunci : Model pembelajaran learning cycle, motivasi, keterampilan proses sains 
ABSTRACK 
 
Astupura, Dwi Aprilia.2014. The Implementation of Learning Model of Learning Cycle 
toward the Motivation and Scientific Process Skills in the Main Topic of the Light of the 
Students of Class VIII of Semester II at SMPN I Palangka Raya in Academic Year 
2013/2014. Thesis. The Department of Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Palangka Raya. Atin Supriatin, M.Pd dan Hadma Yuliani, M.Pd. 
 
       The study is intended to know: 1) learning management of physics subject using learning 
model of learning cycle, 2) the motivation of the students after joining learning model of 
learning cycle model, 3) the scientific process skill of the students who joining learning model 
of learning cycle model, 4) the cognitive learning outcomes using learning model of learning 
cycle, 5) whether or not there is a significant influence of motivation on cognitive learning 
outcome, 6) whether or not there is a significant influence of scientific process skill on 
cognitive learning outcome, 7) whether or not there is a significant influence of motivation on 
scientific process skill, 8) whether or not there is a significant influence of motivation and  
scientific process skill on cognitive learning outcome. 
       The study uses descriptive quantitative with correlation type. The populations of the 
study are the students of class VIII SMPN I Palangka Raya in Academic Year 2013/2014. The 
samples of the study are the students of class VIII_6 SMPN I Palangka Raya in Academic 
Year 2013/2014, in which it is determined through purposive sampling. The instruments to be 
used are the sheet of learning management, test of scientific process skill and test of cognitive 
 Key word: Learning model of learning cycle, motivation, scientific 
learning outcomes of the students. The data analysis uses Microsoft excel and SPSS version 
17.0 for windows.  
 The results of the study can be explained as follows. 1) Learning management of physics 
subject using learning model of learning cycle includes good category with the average score 
3.41. 2) The motivation of the students after joining physics subject with learning model of 
learning cycle includes fair category with the average score 51. 3) The scientific process skill 
of the students who joining learning model of learning cycle includes fair category with the 
average score 58. 4) The cognitive learning outcomes using learning model of learning cycle 
in the topic of light, 40 % of students can master the materials, 64% of students cannot master 
the materials. From TPK, there are 39% students who can master the materials and there are 
61% students who can master the materials. 5) There is significant influence of motivation on 
cognitive learning outcome with coefficient correlation 0.016 in which it is classified as pore 
category. 6) There is significant influence of scientific process skill on cognitive learning 
outcome with coefficient correlation 0.491 in which it is classified as fair category. 7) There is 
significant negative influence of motivation on scientific process skill outcome with 
coefficient correlation -0.119 in which it is classified as pore category. 8) There is significant 
influence of motivation and scientific process skill on cognitive learning outcomes of the 
students with F calculation is 6.074 in which it is classified as fair category.  
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